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BOTANICA
ESTUDIOS SOBRE PLANTAS ANDINAS, VI
Por JosE CUATRECASAS
COMPOSITAE
Diplostephium subincisum Cuatr., sp. nov.
Arbuscula usque ad 7 met. alta, ramis griseis plus minus pube-
rulis ramusculis terminalibus foliosis tomentosocinereis. Folia alter-
na subcoriaceo-crassiuscula obovato-Ianceolata basim versus anguste
in petiolum attenuata, apice triangulari-acuta margine 2-6-dentata
dentibus triangularibus patentibus apice spinulosis, vel margine in-
tegra vel subintegra: supra glabra Iuteecentt-virrdia: infra dense ad-
presseque albo-tomentosa costa prominula, nervis secundariis paucis
ascendentibus fere inconspicuis: usque 30 mm. long. x 9 mm. lata,
in ramis [unioribus vald'e brevioribus (usque ad 8 mm. long. x 2 mm.
lat.) .
Paniculae corymbitormes terminales vel subterminales, foliis su-
perioribus paulo excedentes 8-14 capitulis, 2-3 em. latae ram is: pedun-
culisque brevibus adpresse albo tomentosts, Capitula 4 mm. diam. In-
volucrumcuneato-cylindraceum 6 mm. Iongum longitudinem tlorum
attingens, bracteis 4-5 seriatis exterioribus ovato triangularibus, inte-
rioribus Iinearibus, acutiusculis, scartoso-violaceis sed albido-tomen-
tosis. Receptaculum 1,8 mm. diam. profunde alveolatum, marginibus
creviter scartoso-paleacets, Flores radii feminet 8-12, ligulati, 5 mm.
long., tubuli 1,5-2 mm. long. lamina bi-tridentata. Ovarium glabrum.
Flores disci 26-28 corolla tubulosa 4 mm. longa, tubule parclsslme
pilosulo virtdo-lutescenti, limbo atropurpureo-violaceo. Ovarium par-
cissime glanduloso pilosulo. Pappus violaceo-purpureus 4 mm.
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TYPUS: Colombia, Departamento del Cauca; cabeceras del rio
Paez en Ia Cordillera Central: paramos alrededor de la Laguna del
Paez, 3450 m. alt. Colect. 4-XII-1944 J. cuatrecasas 19041 (Coleccion
de la Comisi6n de Botanica del Vane).
Esta especie es muy af'In a D. Lehrnannii, D. rhododendroides Y
D. pleistogynum, se caracteriza rundamentalmente por las hojas que
muestran marcada tendencia a la incisi6n. Las hojas de las ramillas
muy [overies y esteriles son muy pequefias, trasovadoIanceoladas,
apiculadas y con margen entero; en cambio las hojas de ramas adul-
tas son trasovado-Ianceola·das con punta aguda y espinulosa y pre-
sentan 1 0 2 pares de dientes triangulares y agudos; tambien las hay
con margen entero. EI Involucre es corto, de bracteas inreriores trtan-
gulares las restantes Iineales, todas agudas, blanco tomentosas sobre
un rondo violaceo. Las flores no exceden del Involucre. Los rlosculos
trenen el limbo de color violeta purpureo asi como el vilano. EI ova-
rio de las flores del disco es algo pelosi to.
Drplostephtum cine rase ens Cuatr., sp, nov.
Arbuscula, rarnis grrseis strtatocicatrtcosis ramusculis termtnali-
bus albo-gr iseis parce tornentulosis, valde foliosis. Folia alterna sub-
coriacea crassiuscula sessiua obovato-elIiptica oblonga apice rotun-
data vel obtuse attenuata basi angustata, 10-20 mm. longa x 4-6 mrn.
lata; margine Iaevia modice revoluta; supra virfdo-oinerea juvenilia
pubescentia demum glabra vel glabrescentia, infra albicantia dense
cornpresse tomentosa tantumcosta prominenti, nervis secundariis per-
pendicularrbus inconspicuis vel paulo signatis.
Paniculae corymbiforme5' tsrminales abbreviatae foliis paulo SUo
perantes, ramulis pedunculisque valde brevibus, cinerea- tomentulo\sis
bracteolulatis lineari-triangularibus tomentulosis, 1-1,5 mm. longis.
Capitula radiata 5-6 mm. d'iam. Involucrum 8 mm. longum, bracteis
SeariD'E,is plus minus violacei.s' 5 seriatis, inferioribus ovalibus tom en-
tulosis, interioribus oblongo linearibus pluS' minus cmatis glabrescen-
tibus nitidis. Receptaculum convexum 1,2 mm. diam., granulato-cica-
tricosum. Flore,s radii feminei plus minusve 9-10; corolla alba tubulo
o::apillari glabro vel fere glabro 3-4 mm. longo, lamina 3 mm. longa
alba 2-d'entata, stylo ligula breviore; achaenio 2 mm. longo glabro
nitido, pappa ochraceo 3,5-4 mm. longo. Flores di'ECi hermaphroditi
9-10; corolla albo-viridula, 4,5-6 mm. longa, tubulo pilosiusculo, limbo
1,5 mm. longo lobis linearibus a~utiusculis; stigmate cras,so, clavato
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bilobato-papilloso; pappo ochraceo 3,5-4 mm. Iorigo, ovario glabro vel
sparsissime glanduloso,
TYPUS: Colombia, Departamento del Valle; Cordillera Occiden-
tal: Los Farallones, nlo de la Cordillera en el cerro La Torre ± 3750
m. alt. Colect. 10-X-1944 J. Cuatrecasas 17851. Otro ejemplar: Cua-
trecasas 17866 (ooleccion de la Comision de Botanica del Valle del
Cauca) .
val'. centrale roliis magis basim versus angustatis apice acutius-
culls, nervis secundariis signatiorrbus.
Dep. del Cauca, Cordillera Central, vertiente occidental, Cabe-
ceras del rro Palo, quebrada del rio Lopez: Alto del Duende, paramos
3300-3350 m. alt. Colect. l-X-1944 J. Cuatrecasas 18796.
Esta especie forma arbolitos de 1 a 4 a 5 metros, caracterizados
par Ia copa densa y compacta que se destaca a distancia por un tono
suave centciento, al cual debe el nombre que le impongo. Se carac-
teriza y distingue de los restantes de Ia seccion tloriouruiuni POl' el
tamafio pequefio y forma eliptico-oblonga dc la hoja, gr uesita, rigida,
cenictenta por el haz, blanquecina y afelpada POl' el envas; par las
cortas inflorescencias de escasos capitulos, por el Involucrn escamo-
So violaceo, par 10 Iampirio de los ovarios, solo rararnent.s los de las
flores masculinas can muy escasos puntos glaridulosos, por el recep-
tacula casi Iiso y por el color de la.s' corolas, ligulas y tlosculos blan-
co, 0 estes ultirnos blanco verdosos.
La planta del Alto del Duende no represents. mas qU2 una ligera
variedad. En cambio, los numeros cuatrecasas 18975-A (Alto del
Duende) y Killip 38572 (esteril) son form as que bi-en pudieran ser
hibridas.
Diplostephtum floribundum subsp. farallonense Cuatr. nova.
Arbuscula plus minus 4 met. alta. Rami gris'2i, ramusculi termi-
nales tomentulosi cinerei foliosi. Folia alterna cra!ssiuscule coriacea,
anguste elliptico-elongata api·ce subite acutiuscula mucronulata basi
anguste attenuata sessilia vel subsessilia, 3-5,5 cm. longa x 5-11 mm.
lata; margine int'2gra plana vel leviter revoluta; supra cinereo-viridia.
laevia, tantum 'costa signata; infra dense -compresse albo-tomentosa~
costa prominenti praeter tomentosa nervis secundarii.s inconspicuis.
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Paniculae corymbiformes terminates foliis aequilorigae vel paulo
superantes, ramusculis pedunculisque albo-tomentosis brevibus brae-
teis linearibus parvis. Capitula radiata 6-7 mm. diarn. Involucrum 3
mm. diam. x 7 mm. long., bracteis 4-s'eriati:~. scariosis virido-Iutes-
centibus parcissime puberulis, inferioribus ovato-trtangularibus inte-
rioribus lineari oblorigls obtusiusculis apice ciliatis 6 mm. Iongis. Re-
ceptaculum alveolatum marginibus roveolarum scarlosopaleaceis. Flo-
res radii ferninei ± 13 ligulati, corolla alba tubulo capillari fere gla-
bro 3-3,5 mm. longo, lamina lineari bidentata 3 mm. longa, style
ligula paulo breviori, pappo ochraceo 4,5 mm. longo. Ovarium gla-
brum. Flores disci hermaphroditi 6-7,c'orolla 4,5 mm. Ioriga violacea
tubulo piloslusculo, limbo 1 mm. long. lob is oblongis angustatis. Stig-
ma crasso clavato breviter bilobato. Pappa ochraceo 4 mm. longo. Ova-
rium glabrum vel parcissime glanduloeum.
TYPUS: Colombia, Departamento del Valle; Cordillera Occiden-
tal: Los Farallones, fila de Ia Cordillera 'en el cerro La 'Torre ± 3700
m. alt., colect. 10-X-1944 J. Cuatrecasas 17855. Otros ejernplares: cua-
trecasas 18021 y 17976. (Coleccion de la Comisi6n Botanica del Valle
del Cauca) .
Se define y distingue del t.ipico D. jloribundum por las hojas mas
estrechas y oblongas, sesiles, gruesamente atelpadas por el enves blan-
co, por el tonoceniciento verdoso del haz mas o menos pubescente
° puberulento, por los Involucres mas delgados, por Ia inflores-cenc!a
corta, por las ligulas blancas y los rlosculos violetas,
Diplostephium violaceum Cuatr., var. puracense Cuatr. nova.
Folia quam typus breviora et leviter Iatiora. Flosculi minores, In-
volucrum minor bracteis plus minusve violaceis.
TYPUS: Colombia, Departamento del Cauca; Cordillera Central:
paramo del Purace en San Francisco, 3450-3400 m. alt. Oolect. 23 jul.
1943 J. cuatrecasae 14602.
Otro ejemplar: Departamento del Cauca; Cordillera Central: ca-
beceras del rio Palo en Alto de Las Casitas, 3800 m. alt. Colect. 3-XII-
1944 J. Cuatrecasas 18975 (Colecci6n de la Comisi6n de Botantca del
Valle del Cauca) .
Aphanactis cocuyensis Cuatr., sp. nov.
Herba perpusillacanescenti-tomentosa caespitosa rhizomate eras-
siusculo ramoso repente. Ramuli valde reducti foliis subrosulatis obo-
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vatis vel obovato-oblongi:s 10-15 mm. long., 5-10 mm. latis obtusis basi
vaginatis albo-Ianatrs.
Capitula sessilia vel subsessilia pedunculo brevi albo-Ianato. In-
volucrum campanulatum bracteis toliaceis luteo-viridibus orbtculari-
elliptic is obtusis 4-5 mm. long. x 3-4 mm. latis pubescentibus bi-t.ri-
seriatis. Bracteae intertores fertiles late Iineari-oblongae subherba-
ceae, acutiusculae. Paleae disci parcae anguste lineares et filiformes.
Corollae radii ± 20 Involucre breviores flavo-viridulae 2-2,5mm. longa
tuba plloso-hirsuto limbo plano valde brevi tridentate 0,4-0,5 mm.
longo, style exserto bifido ram is elliptico-oblongis, achaenio nigres-
cente ovato-acuto Ieviter angulato glabro. ooronae disci ± 25, flavo-
viridulae 2,2 mm. longae limbocampanulato profunde 5-dentato gla-
bro tubule subite angustato, sub-capfllart hirsuto. Antherae virido-
fuscae brevissime caudatae. Stylus brevis Incrassato-clavatus, ramts
oblongis obtustusculis brevibus papillcsis. Achaenia nigrescentia ova-
to-oblonga leviter angulato-tetragona 'basi acuta glabracalva.
TYPUS: Colombia, Departamento de Boyaca: Nevado del Cocuy,
hoya de Las Lagunillas, Pozo Azul, 4110 m. alt. Colect. ll-IX-1938 J.
cuatrecasas & H. Ga,rcia Barriga 1417 (Herbario Nacional Colom-
biano) .
Planta minuscula de las mayores alturas de la Cordillera Orien-
tal, mteresante y nueva representaci6n de un genero andino suma-
mente raro ytipico.
Liabum tabanense Cuatr., sp. nov.
Frutex scandens ramis virido-grtseis terminalibus plus minus erec-
tis minute puberulis. Folia membranacea opposita petiolata. Petiolus
8-12 mm. longus basi dilatato-vaginatus. Lamina ovato-lanceolata basi
rotundata vel cordata apice attenuata acuta margirie' plana tenuiter
repando dentata, supra viridis glabra, infra dense tomentosa albo-
ochracea triplinervia vel quintuplinervia v,enulis vix prominentibus
late reticulatis, 5-7 cm. long. x 2-3,5 em. lata. Stipulae ovatae vel 01'-
biculatae 3 mm. latae.
Inflorescentiae subterminales erectae late cymose paniculatae 18
em. longa,e; folia inflorescentiae inferiora reliquis similia sed basi
cuneata; bracteis linearibms brevibus, ramuslculi elongati leviter pu-
beruli. Pedunculicapitulorum graciles 3-18 mm. longi corymbiformes
dispositi. Capitula campanulata radiata involucri ± 5 mm., 15-16-4'108-
culis, 7-8 ligulae. Receptaculum hirtum. Involucri btacteis imbrica-
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tis 4 seriatts Interioribus linearibus acutis 4 mm. Iong., 1 mm. lat.,
exterioribus ovatis acutis gradatim minoribus omnis viridrbus mar-
gine apiceque vtolaceis in sicco scariosis fuscescentibus. Flor,es radii
feminei ligulati tubule coronae caplllari 3,5-4 mm. longo glabro
vel parcissime plloso-punctato, lamina alba lanceolata tridentata, 9-10
mm. longa, 1,5 mm. lata. Flores disci hermaphroditi tubuloso-cam-
panulati tubulo coronae subcapillari subglabro 3 mm. longo, limb-o
luteo .subite dilatatc, campanulato 3 mm. Iongo prof'unde acute que
5-dentato, ram is styli linearibus acutiusculis 0,8 mm. long., pubescen-
tibus. Ovarium glabrum. Pappus biseriatus 6 mm. longus, remineus
5 mm. longus.
TYPUS: Colombia, Departamento de Narifio: Paramo del Taba-
no, alto de la Cordillera entre Pasto y EI Encano, vertiente occiden-
tal, 3200 m. alt. Colect. 11-1-1941J. Cuatrecosas 11904 (Herbarto Na-
donal Colombiano).
Steiractinia aspera Cuatr., sp. nov.
Frutex 2 mt. altus ram is ochraceo-virrdibus pubescentibus, Fo-
Iia membranacea opposita petiolata. Petiolus 8-12 mm. longus hir-
sutus. Lamina ovato-Ianceolata basi cuneata apicem versus attenuata
acuminata vel acuta 6-14 em. long. x 3-8 em. lata, margine serrata;
supra viridis strigosa dense pilis acutis basi oallosis praedita; infra
triplinervis vel subtriplinervis nervis secundariis prominentibus ra-
mincato-reticulatis, hirsutula plus minus strigosula.
Inflorescentia icymose paniculata terminalis et lateralis ramulis
pubescenti-hirsutis: folia Inrlorescentiae inferiora reliquis similia sed
breviora, summis bracteis Ianceolatts vel Iinearibus. Pedunculi capi-
"tulorum graciles pubescenti-hlrsutt 3-7 em. longi. Involucrum hemis-
phaertcum 12-15 mm. diam., 4 bracteis extertoribus oblongo-Ianceo-
latis hirsutis 12-16 mm. long. x 2,5-5 mm. lat., reliquis numerosis la-
tioribus brevioribusque. Paleae receptacula rigide scariosae, oblongae
acutae naviculari-amplectentes, Ligulae radiatae luteo-aurantiae obo-
vatooblongae, apice rctundatae basi angustatae 3-nerviae 18 mm.
long. x 4-5 latae. Florsculi disci tubulosi 6-7 mm. longi glabri 5 dentati.
Achaenia oblonga basi angustata, compressa glabra vel sparsissimis
pills munita 3,5-4 mm. longa. Pappus aristato-scabridus.
TYPUS: Colombia, Departamento de Boyaca: Valle d'e la UVita,
2450-2350m. alt. Colect. 16-IX-1938 J. Cuatrecasas & Ga~rcia Barriga
1879 (Herbario Na,cional Colombiano).
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BRUNELLIACEAE
Brunellia latifolia Cuatr . sp. nov.
Arbor 10 met. alta. Rami terrninales roltosi tetragoni ferrugineo-
viridult-tomentost. Folia opposita simplicia crasso-coriacea rigida; pe-
tiolus robustus crassus 7-10 cm. long. dense velutino-tomentosus luteo-
viridulus: lamina late elliptica vel obovato-elliptica apice rotundata,
obtusa, basi rotundata vel tenuiter obtuseque attenuata, margine
prorunde irregulariterque serrato-dentata; supra atroviridis reticu-
lato-rugulosa sparse pilomcosta nervisque secundariis tomentosis;
infra dense ochraeeo-ferrugineo-tomento.s:a costa satis eminenti et
robusta nervis secundariis 14-15 paribus angulo obtuse valde notatis,
venulis reticulatis bene signatis. stipulae breves, 3-4 mm. long., li-
neares tomentosae valde deciduae. Folia juvenilia crasso-rnolllora,
densissime nrtideque Iuteo-viridula velutino-tomentosa.
Inflorescentiae masculae usque 20 em. longae axillares subterrni-
nales, paniculatae, pedunculo robusto subhirsuto tomentoso 6-9 em.
longo, bracteis 1-3 paribus roliis similibus sed valde minoribus (l,5-2
em. long.) Ramusculi hirsutuli. Pedicelli tenues hirsutuli 1-3 mm. long.
Bracteolae lineares minusculae. Calyx· pentamerus 1uteo- virtd is sepa-
lis trtangularlbus acutis hirsutis 3,5 mm. longis, basi breviter coalitrs.
De-cern stamina filamentis 2 mm. Iongis interne valde arachnoideis
barbatis. Antherae ellipticae luteae. Carpella 4 min uta densissime
hirsutula. Receptaculum hirsutum. (Fig. 1) .
TYPUS: Colombia, Departamento del Valle; Cordillera Occiden-
tal: Los Farallones, extreme N, vertiente oriental, Almorzadero, 2980
m. alt. Colect. 13-X-1944 J. cuatrecasas 18109 (Coleccion de la Gomi-
si6n de Botanica del Valle del Cauca) .
Brunellia latifolia es bien distinta de las restantes espeeies de hoia
sencilla del genera. La caracterizan Incontundiblemente el tamafio
y forma de la hoja grande y coriacea largamente peciolad?-, con dien-
tes fuertes, margen irregular y den,.o tomento en el enves; las inflo-
rescencias, las flor·es de sepalos hirsutos, receptaculo y ova rio larga-
mente hispido y los filamentOtS estaminales mueho mas cortos que
el caliz, largamente barbudo-Hocosos en la parte inferior.
Brunellia occidentalis Cuatr., sp .. nov.
Arbor 20 met. alta, trunco 30 em. diam. Ramus'culi terminales
prismatid sex-sul-eati cortice virido-rubescenti vel gr'iseo pubernlo.
Fig. l.-Rama terminal de Brunellia latijolia Cuatr.
(Dibuja: A. L. Bermudez).
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Folia opposita imparipinnata saepe 6-jugis composita 26-45 ern. longa.
Petiolus 6-12cm. Icng., subtiliter striatus badius puberulus, tomcn-
tulosus vel glabrescens. Foliola petiolulata 6-12 em. longa x 3-4,5 em.
lata, elnptico-oblonga utrinque obtusa, apice rotundata vel (in foliis
ramis sterilibus junioribus) abrupte breviter acuminata, ba::i asym-
metriee ratundata vel truncata; margine tenuissime regulariter ere.
nulata plana; supra viridia glabra costa signata nervis secundarns
parum eonspicuis; infra virido-ochraeea vel virido-ferrugineo-pallida,
costa prominenti ruscescentt parum puberula nervis secundariis 18-24
paribus fere angulo reeto valde regulariter parallelis dlsposltis cchra-
ceo villosts nitidis, reliquis nervis venulisque minute ret.eulatis pube-
rulis; petioluli brevi teres 4 mm. longi.
Inflorescentiae paniculataeelatae, 22 em. longae rruct.rcrae val-
die congestae ramulis striolulatis ruscescentibus tomentulosis. Pedun-
culi fructiferi 2-3 mm. longi. sepali 6 vel 5 hispiduli, 3 mm. lorigi.
Saepe 6 foliculis stellulatlm dispocitis ovate acummatis, valde his-
pidis, 3-4 mm. long. monospermis. Semen 2 mm. long. rubescente ni-
tente.
TYPUS: Colombia, Departamento del Valle; Cordil lera O·:ciclen-
tal, vertiente oriental; Hoya del rio Cali: Alto c'e Las Brisas, borques
residuales, 2160 m. alt. Colect. 26-X-1944 J. cuatrecascs 18249 (Golec-
cion de la Cornision de Botanica del Valle del Cauca) .
Esta especie es afin a B. hispida del Norte de Santander perc
difiere par la forma de la hoja que es muy regularmente eliptica, por
los nervi as muy proximos y perfectamente paralelos en angulo casi
recto con el nervio principal y porIa reti,cula mucha mas fina y re-
gular, solo puberula. B. hispida pre:::enta ,el enves foliar algo mas to-
mentoso, los frutos mayores y, di,spermos,mientra', que en B. occi-
dentalis solo he hallado una semilla en eada foliculo.
Brunellia Trianae Cuatr., sp. nov.
Ramusculi terminale:s tetragoni eompressi, densissime ochraceo-
tomentosO-lepidoti. Folia :simpliciacoriacea valde rigida. Petiolus 1'0-
bustus 10-15 mm. longus. Lamina oblongo-elliptica basi asymmetrica
paulo cuneata vel rotundata apiee leviter attenuata acutiuscula vel
cbtusa; supra virido-ochracea glabra subnitens costa impressa ner-
vis seeundarHs '.signatis; infra densissime adpres::eque toment-:Jso-le-
pidota ferrugineo-pa1lida, costa valida nervis seeundariLS 26-27 pal'i-
bus angulo modice prominentibus, reliquis reticulatis.
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Inrlorescentiae paniculatae longe psdunculatae, pedunculo rebus-
to rigido subtetragono compresso valde tomentoso-lepidoto, 13 em.
Ion go. Panicula 6 em. long. et lat., ram is pedicellisque tornentoso-Iepi-
dotis, pedicellis 1-3 mm. longis. Alabastra <3 globulosa 1,5 mm. diam.
dense tomentosa, 5 sepalis 10 stamina, 3 stylis.
TYPUS: Colombia: Triana 5971-4: "Andes de Anticquia, 2400 m,
alt., junio de 1852" (Herbario Nacional Colornbiano) .
Especie afin a B. pallida, y bien caracterizada por el singular in-
dumento lepidoto del enves foliar, asi como por el tamafio bastante
grande de la hoja y del psdunculo de la inflorescencia.
LENTIBULARIACEAE
Pinguicula dtversifolta Cuatr., sp, nov.
Herba rosulata caespitosa. Rosularum folia exteriora pauca, late
ovata vel obovata vel obovatooblonga, obtusa, usque ad' 4,5 em. Ionga,
x 3,5 cm. lata g!abra sed basi margine longe villosa amplectentia mar-
eescentia. Reliquia folia numsrosa triangulari-linearia longissime an-
gustata acutissima basim versus dilatata, 7-18 -cm, longa, parte media
3-5 mm. lata, utrinque glabra margine glanduloso-cillata , Scapi plu-
rimi axi!lari uniflori erecti paree plloso-glandulosi quam folia Ion-
giores. Calix btlabiatus lobulis elonga tis acutis, Corolla pallide vio-
lace a 1,9-2 cm. longa lobis obovatis obtusis patentibus; calcars late
conico obtuso basi amplisstmo quam reliquia corolla br-sviore vel sub-
aequante. Capsula elliptico-oblonga glabra 6 mm. long. (Fig. 2).
TYPUS: Colombia, Departamento de Boyaca: Paramo de Guarrti-
V9<, cerca de Las Gaitas, 3300 m. alt. Colect. 3-VIII-1940 J. Cuatrecasas
10362 (Herbario Nacional Colornbiano) .
Otro ejemplar: Departamento Norte de Santander; Paramo de
San turban, 3300-3500 m. alt. Colect. 27-VII-1940 J. Cuatrecasas & H.
Garcia Barriq« 10284 (Herbaria Nacional Golombiano).
Intere"ante especie de los paramos de Boyaca earac~erizada por
corola violetaclara provista de grueso espo16n, pero 10 es especial-
mente por el dimorfismo foliar. Las hoja:s extern as de las rosetas,
que can frecuencia ya 'estan marchitas, son anchas, cortas y redon-
deabas u ov6ideas; en cambio las hojas restantes, las normales y cons-
tantes, ;son largamEnte lineares, estrechas y aguzadas y s610 haeia la
base se ensanchan en vainas abrazadoras peludas en sus bordes. Ra-
ras veces se hall an hojas can formas intermedias eomo un caso re-
Fig. 12.-- ..Pinguicula (liversifolia Cua tr. en el pararno elf' Guantiva.
Fig. 3.-Pin1{lIieula h u ilens!s Cua.tr. en !a Quebl"ada del Duende.
(Foto Cuatrecasas).
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gistrado de lamina anchisima en la 1(2 inferior y dividida en la supe-
rior en dos estrechas y largas lactnias de identtca forma a las hojas
normales,
Pinguicula huilensis Cuatr., sp. nov.
Herba rosulata stolonifera. Folia herbaceo-crassiuscula palhde vi-
ridia, glabra late ovata rotundato-obtusa 1,5-3cm. longa x 8-18 'mm,
lata, sessilia margine Iaevia revoluta. Scapus subcentralis solitarlus
unirlorus folia aequalis vel duplo longior piloso-glandulosus. Calyx
bilabiatus labio superiore prof unde trilobato lobis acutiusculis inre-
riore obtuse bidentato, glaber , Corolla Iilaclno-albida (± 1 cm.) rere
tam lata quam longa lacinils obtusis emarginatis fauce villosa, calca-
re viridulo late conico obtuse quam reliqua corolla vix breviore. Cap-
sula ovato-globosa glabra calycem paulo superans. (Fig. 3) .
. TYPUS: Colombia, Departamento del oauca: Cordillera Central.
vertiente occidental del macizo del Huila,cabeceras del rio Palo en la
quebrada del rio L6pez: Quebrada del Duende, 3400-3450 m. alt. Co-
Iect, 3-XII-1944 J. cuatrecosas 18948 (Coleccion de la Comision de
Bot.an ica del Valle del Cauca) ,
Esta especie d'e Pinguicula, muy parecida a la P. alpina L., se ca-
racteriza POI' su escaso desarrollo, POI' los escapes glandulosos, cor-
tos como las hojas 0 dcble largos y par Ia corola blanco lilacina tan
a.ncha como larga y apenas abierta, insensiblemerite prolongada en
anchoespo16n obtuso, de color verdoso . Sus afinidades residen en
otras especies mas al sur de los Andes como la P. calyptrata HBK.
Sera necesaria una revision para establecer las verdaderas diferen-
cias 0 afinidad entre P. calyptrata, P. antartica, P. chiiensis y P. tiui-
iensis que tal vez son s610 variedades de la primera.
CHLORANTHACEAE
rHedyosmum toxicum Cuatr., sp. nov.
Arbor 6 met. alta dioka, ramis nudosis tortuosis valde confertis
glabris laevibus. Vaginae stipulares 5-6 mm. longe tubulosae apice di-
latatae dentatae laeves. P.eliolus brevis 2 mm. long., crassius:culus gla-
bel'. Lamina cra,ssacoriac'ea ,elliptico-oblonga basi rotundata vel paulo
obtuse attenuata apice obtusa marginecrenato-serrata, dentit-us re-
motis obtu.sis, glaberrima, supra viridis laevis vel sublaevis infra palli-
diorcos-ta prominenti. Flor,es feminei 4-5 in capitUlum sessiles approxi-
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mati bracteis amplectentibus ovalibus obtusis. Capitulum -rructtrerum
8-10 mm. diam. drupis albo-translucidis. Flores masculi in spicarn
elongato-ovoideam dispositi, 8-10 mm. long., 5 mm. lat. (pre matura-
tione) .
TYPUS: Colombia, Departamento del Cauca; Cordillera Central:
paramo del Purace al .E'Ur del Volcan : San Francisco, 3450-3400m. alt.
Colect. 23-VII-1943 J. cuatrecasas 14632 (Coleccion de la Comisiori de
Batarrica del Valle del Cauca). Otro ejemplar : Comisaria del Putu-
mayo: pararno de San Antonio del Bordoncillo, entre El Encano y
Sibundoy 3250 m. alt. Colect. 4-1-1941 J. Cuatrecasas 11731 (Herbario
Nacioriaj Colombiano) ,
1nteresante especie paramuna de hoja crasa y pequeria, intensa-
mente arornatica. El aroma de esta plantaes probablemente texico
aspirado en cantidad. Una tuerte intoxtcacton sufrida una neche por
el autor y su compafiero en el pueblo de Purace la atribuyo a la exis-
tencia de varios ejemplares de esta planta en Ia estura de desecacion
que runcionaba en la propia alcoba. Otras veces he percibido etectos
debiles semejantes en coinctdencta con Ia presencia en la estura de
otras especies de Hedyosmum. En cambro esta planta, Hamada vulgar-
mente "granizo", es muy estimada para aromatizar Iicores.
Hedyosmum Granizo Cuatr., sp. nov.
Arbor 6 met. alta vel ultra dioica ramis articulato-nudosts con-
fertis, ramulis viridibus ptloslusculis. Vaginae stipulares 12-15 mm.
longae conlco-tubulosae margine plus minus dentato-ciliatae extus
modice squamuloso-htrsutae . Petiolus 3-6 mm. longus hirsutus. Lami-
na foliorum viridis crassiuscula fragilis oblongo-elEptica vel obovato-
empti,ca oblonga ba:si paulo attenuata vel anguste rotundata apice
attenuata obtusiuscula vel acuta, margine :serrato-d'entata, d'entibus 1
mm. lat. 2-4 mm. distantibusl obtusis, supra viridi's, la,evis glabra infra
pallidiorcosta prominenti squamato-hirsuta. 3-6 cm. longa x 11-25 mm.
lata. Flores masculi in longam spicam elliptico-oblongan viridem dis-
pOlsiti,maturatione 5 cm. long. x 10-12 mm. lat., antheris sessilis 3-4
mm. long., lineari-elavatis demum nigrescens; rhachis crassissima gla-
bra. Cymulae femineae sohtariae axillares: pedunculatae, pedunculis
4-7 mm. Mngis glabris, capitulatae plUS minusve 8 mm. long. 2-4 flo-
ribus, bra,cteis obovatis obtu:sis glabris. Drupae albae. (Fig. 4).
TYPUS: Colombia, Departamento del Gauca, Cordillera Central,
vertiente Qoccidental, cabecera,S' del rio Palo, quebrada del rio Lopez:
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,
Fig. 4.-Hellyosl11um Granizo cuatr.: ramf lla can
inflorescencias mascul ma.s.
(Foto eua tree asas ) .
Alto del Duende, 3300-3350 m. alt. Colect. 1-XII-1944 J. Cuatrecasas
18827 (individuum masculum ) y 18861 (ind. femineum) (Colecci6n
de Ia Comisi6n de Botanies, del Valle del Cauea).
Esta especie, intensamente arcmatica, es una de las mas apre-
ciadas con el nombre de "granizc" para la preparaci6n de bebidas
alcoh6licas, :especialmente en el Departamento del Huila. Se carac-
teriza por el pequefio tamano de la hoja (aunque mayor que en la
especie precedente) y POT la hirsutez de las vain as, ramillas y nervio
medic de la hoja ; este indumento no es muy denso y esta rormado
par pelos casi escamiformes anchos y patentes.
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Hedyosmum crassifolium Cuatr. sp. nov.
Arbor 8 met. alta vel ultra dioica ramis articulato-nudosts gla-
bris viridibus. Vaginae stipulates 15-30 mm. longae tubuloso-conicae vi-
rides glabrae vel parce squamulosae. Petiolus 15 mm. longus crassius-
culus glaber. Lamina crasso-coriacea fragilis pallido-viridis nitens
utrinque glabra, elliptica vel obovato-elhptica basi cuneata apice
abrupte attenuata vel obtuse apiculata, margine serrato-dentata den-
tibus obtusis 3-4 mm. distantibus, costa prominenti nervis secundariis
filtformibus notatis patente arcuatis, 9-13 em.- long. x 4-6 em. lata.
Cymulae feminea,ecapituliformes paniculatae, paniculis Iateralibus
breviter pedunculatis pedunculis vagina aequilongis 3 capitulos ha.
bentibus, pedicellts capitulo rum lateralibus 6-10 mm. longls glabris,
centrali duplo triplove longiori. Duprae x 4, capitulum viride plus
minusve 15 mm. latum formantes.
TYPUS: Colombia, Departamento del Valle; Cordillera Central,
vertiente occidental, cabeceras del rio Palo: Quebrada de Santo Do-
mingo, 2950-3150 m. alt. Colect. 13-XII-1944 J. Cuatrecasas 19277 (Co-
Ieccion de la Comislorr-de Botanica del Valle del Cauca).
Especie bien caracterizada por la forma y estructura de la hoja,
que e.s gruesa y flexible, brillante, por las vainas estipulares y call-
ciformes, lampifias 0 cast, por las tnrlorescencias (paniculas) forma-
das par capitulos (cimas) dispuestas por tres en sencillos dicasios
terrninales de ramusculos laterales y par 10 grande de los capitulos
fructiferos verdosos.
Hedyosmum llanorum Cuatr., sp. nov.
Arbuscula, ramulis viridibus striolulatis minimi tuberculatis. Va-
ginae stipulares tubulosae 1 em. longae Ieviter callose- tuberculatae.
Petiolus 4-6 mm. longus. Lamina foliorum chartacea obovato-ellipti-
ca basi euneata apice attenuata obtusiuscula sub apiculata margine
Ieviter serrato-dentata, vir idis, supra sublaevis infra parce minute-
que tuberculatoasperula, costa prorninula nervis secundariis adscen-
dentibus notatis, 6,5-11 em. longa x 3-4,5 em. lata. Cymulae femineae
2-4 floribus paniculatae paniculis lateralibus et terminalibus quam
toliis brevioribus, 4-5 em. long., rhachi minute granuloso-puberulaca-
pitulis breviter pedicellatis vel sessilibus fructiferis 3-4 mm. diam.
TYPUS: -Colombia, lntendencia del Meta; La Serrania, llanos en-
tre los rios Ariari y Meta: Mata de San Vicente, 260 m. alt. Colect.
22-Xl-1939 J. Cuatrecasas 7843 (Herbario Nacional Colombiano).
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Hedyosmum colombian urn Cuatr., sp. nov.
Arbor 8 met. alta ram ulis viridibus glabris minute sparseque gra-
nulato-tuberculosis. Vaginae stipulares 10-15 mm. longae tubulosae
angustae minute rugulcso-granulosae. Petiolus 10-15 mm. longus. La-
mina lanceolata basicuneata apice acuta acuminata, margine argu-
te serrata, supra viridis sparsissime calloso-asperula, infra pallidiora
minute tubereulata et modice hirsutula Ieviter asper ula, puberulenta
co-sta prominenti nervis secundarris arcuato-adscendentibus notatis,
10-13 em. loriga x 3-5 em. lata. Cymulae femineae 2-4 floribus, pani-
culatae paniculis terminalibus lateralibusque 3-4 em. longis, rhachi
bracteisque minute tubercula tis capitulrs sesstlibus vel subsessilibus
4-5 mm. longis.
TYPUS: Colombia, Departamento de Cundinamarca, bosques arri-
ba de Fusagasuga, 2100-2400 m. alt. coiect. 7-VIII-1939 E. Perez Arbe-
taez & Cuatrecasas 6619 (Herbaria Nacional Colombiano) .
Hedyosmum huilense Cuatr., sp. nov.
Arbor 8-10 metr. alta ramulis viridibus articulato-nudosis glabris
Iaevibus. Vagina's stipulares tubuloso-campanulatae 10-14 mm. Ion-
gae glabrae. Petiolus 6-8 mm. longus. Lamina chartacea crassiuscula
fragilis ovato-etliptica basi attenuata apice obtuse acuminata 6-9 em.
Ioriga x 2,5-3,5 em. lata margine dentatoserrata, supra viridis utrrn-
que glabra subtus in sicco granulosa costa prominenti, nervis latera-
lib us parum cunspicuis arcuato-adscendentibus. Cymulae femineae sae-
pe 4 floribus paniculatae paniculis terminalibus axlllaribusque 2-3,5
em. longis rhaehi glabra capitulis rructrreris 6 mm. diam., sesstlibus.
TYPUS: Colombia, Departamento del Huila, bosques mas arriba
.de Guadalupe: Resina, 1850 m. alt. Colect , 20-II1-1940 E. Perez Arbe-
laez & J. Cuatrecasas 8366 (Herbaria Nacional Colombiano).
H£tlyosmum translucidum Cuatr., sp. nov.
Arbor 8 met. alta ramulis glabds articulato-nudmis. Vaginae tu-
buloso-eampanulatae 15 em. longae glabrae. Petiolus 12-20 mm. lon-
gus glaber. Lamina charta-eea cra,,'siuscula fragilis obovato-Ianceo-
lata, basim versus angustata cuneata apiee subiti2 attenuata obtuse
apieulata margine serrato-dentata utrinque glabra, supra viridis niti-
da minute sparseque ealloso-punctata costa signata nervi$' isecunda-
rils eOl'.spieuis, infra in sieeo ferruginea minute tuberculato-punctata
imago laevis, costa prominenti tertia inferiori hirsutula, reliquis ner-
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viis inconspicuts, 6-10,5 em. longa x 3-4,5 em. lata. Cymulae femineae
3-6 floribus paniculatae paniculis terminalibus axillaribusque 3-4 em.
longis, rhachi glabra capitulis sessiltbus saepe glomeratis, fructiferis
5-6 mm. latis, epicarpio albo-transiucido.
TYPUS: Colombia, entre el Departamento del Huila y la Comi-
sa.rIa del Caqueta, fila divisorio en la Cordillera Oriental: Gabinete,
2300-2450 m. alt. Colect. 22-II1-1940 J. Cuatrecasas 8491 (Herbario Na-
cional Colombiano).
Heiiuosmurn. transtucuium se distingue especialment.a per el en-
ves de la hoja quees Iiso, sin nerviaciones visibles excepto el nervio
medic.
GENTIANACEAE
Gentiana cccuyana Cuatr., sp. nov.
Herba perennis basi intricato-ramosa reptante subcaespitosa:
ramis stertlibus 6-12 em. Iongis virtdibus glabris roliosis internodiis
foliis paulo inaequilongis, ramis fertilibus erectis vel parce tortuosis
glabris rcliosis interriodtis elongatis quam Mliis valde Ionglortbus,
20-30 em. longis. Folia opposita ltneari-oblonga basi amplectentia api-
ce obtusiuscula vel acutiuscula utrinque glabra 15-20 mrn, Ioriga x
1,5-2,5 mm. lata, floralia paulo latoria.
Flores in cymas t erminales breves subcorymbirorrne congestas
dispositi, 7-10. Ramusculi inreriores (pedunculi) 6-7 mm. long., tene-
ri glabri quam folia rloralia breviores, superiores valde abbreviati
(2-4 mm. longi). Calyx conicus 8-10 mm. longus usque ad 2/3 quin-
quefidus, laciniis anguste Ianceolatis acutis. Corolla 12-14 mm. longa
violaceo-cyanea glabra rotata tubule brevi lobis ob-ovato-oblongi's api-
ee ratundato-obtusis basi angustis, 3-5 nervis, 11 mm. longis x 5 mm.
latis. Stamina fHamentis planis- glabris quam corolla mtis breviora.
TYPUS: Colombia, Departamento de Boyaca: Nevado del Cocuy,
alto valle de las Lagunillas ± 4000 m. alt. Colect. 12-IX-1938 J. Cua-
trecasas & H. Garcia Ba((riga 1454 (Herbari,o Na,cional Colombiano).
Esper-ie caracteristi-ca de los altos paramos de la Sierra Nevada
del Cocuy; se distingue bien de sus afines porIa disposici6n y forma
de la hoja, porIa forma de" caliz y de los 16bulos carolinos.
